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Институту биологии южных морей НАН Украины 50 лет
В 2013 году Институту биологии южных морей им. А.О.
Ковалевского, Ордена Трудового красного знамени, НАН Украины
исполняется 50 лет. Он был основан в 1963 г. на базе Севастопольской,
Одесской и Карадагской биологических станций стараннями чл.. корр. АН
УССР, проф..В.А. Водяницкого. Как по месторасположению, так и по
своему научному потенциалу институт явился прямым наследником
всемирно известной Севастопольской биологической станции, созданной в
далеком 1871 г. по инициативе выдающихся ученых Н.Н. Миклухо-
Маклая и А.О. Ковалевского в эпоху бурного развития биологической
науки. История становления СБС связана с именами выдающихся
биологов, положивших начало систематическим гидробиологическим
исследованиям в акватории Черного и Азовского морей: А.О.
Ковалевского, В.Н. Ульянина, А.А. Остроумова, С.М. Переяславцевой,
Н.И. Андрусова, В.И. Палладина, Н.В. Насонова, В.В. Заленского, Л.И.
Якубовой, С.А. Зернова, В.А. Водяницкого, Н.В. Морозовой _
Водяницкой.
В стенах СБС были сделаны открытия, важные для развития
океанографии. Преобразование станции в институт позволило
значительно расширить спектр и масштабы научных исследований,
привлечь высококвалифицированных специалистов различных профилей.
Наряду с традиционными направлениями в области изучения систематики,
морфологии гидробионтов, гидрологии и гидрохимии Черного моря и
других морей средиземноморского бассейна в институте началось
экспериментальное исследование физиологии, биологии и экологии
морских организмов, продуктивности и динамики морских экосистем.
Появились новые перспективные фундаментальные и прикладные
направления исследований, такие как радиационная и химическая
биология, морская санитарная гидробиология, марикультура,
биотехнология, биофизическая экология. Расширилась география
исследований: от Арктики до Антарктики.
На современном этапе ИнБЮМ – единственный в Украине морской
биологический институт, имеющий высокий научный резерв, широко 
развитые международные связи.
Значимость, проведенных ИнБЮМ исследований отмечена
присуждением в 2007 г. группе ученых института Государственной премии
Украины в области науки и техники за цикл работ «Продуктивность,
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биоразнообразие и экологическая безопасность экосистем Черного моря и
перспективных для Украины регионов Мирового океана».
Молодые ученые института также вносят свой весомый вклад в
оценку его деятельности, получая национальные и международные
премии, награды, гранты. 
Проведение международных конференций и школ молодыми
учеными способствует научному прорыву и созданию новых научных
знаний. Верится, что в наше непростое для науки Украины время, вы не
отступите от своих целей, сохраните вековые традиции нашей научной 
цитадели и сделаете важнейшие открытия, переворачивающие
стандартные понятия и раскрывающие новые возможности познания
океана.
Выход в свет сборника трудов молодых учёных, посвященного 50-
летию со дня образования Ордена Трудового Красного Знамени Института
биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Национальной академии
наук Украины (ИнБЮМ НАНУ), ставшего очередным этапом становления
и развития отечественной гидробиологии, является, несомненно, событием
знаковым по ряду причин. Прежде всего, важно, что выход этого сборника
актуален для популяризации труда молодых ученых Института,
Национальной академии наук Украины и СНГ в целом, на самом высоком
научном уровне выполняющих гидроэкологические исследования, а также
ежедневно кропотливо занимающихся воспитанием талантливой молодежи
и экологическим образованием населения.
В настоящее время Институт биологии южных морей
Национальной Академии наук Украины – крупнейшее гидробиологическое
учреждение Европы и одно из авторитетнейших гидробиологических
учреждений мира. В его состав, помимо Севастопольского и Одесского 
Отделений с их 17 научными отделами, на правах отдельных
подразделений входят 2 научно-исследовательских судна («Профессор
Водяницкий» и «Глобус»), а также Опытное Производство в г.
Севастополе.
В разные годы в Институте работали такие выдающиеся ученые,
как члены-корреспонденты, профессора и доктора биологических наук
Владимир Алексеевич Водяницкий, Владимир Николаевич Грезе, Тамара
Сергеевна Петипа и другие. Сегодня в его стенах трудятся 3 академика
НАН Украины (Ювеналий Петрович Зайцев, Валерий Николаевич
Еремеев, Виктор Николаевич Егоров), 2 члена-корреспондента НАНУ
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(Виктор Евгеньевич Заика и Георгий Евгеньевич Шульман), 19 докторов
биологических наук и более 110 кандидатов наук по различным
специальностям современной океанологии. Их труд обогатил мировую
науку рядом выдающихся достижений, многие из которых получили
заслуженное признание отечественного и международного научного 
сообщества в виде Государственных наград и международных премий
самого высокого уровня.
Сегодня научная деятельность в ИнБЮМ сфокусирована на
нескольких крайне важных для динамичного развития марихозяйственного
комплекса Украины направлениях:
• изучение механизмов устойчивости, трансформации и эволюции 
морских экосистем в условиях меняющихся абиотических факторов среды;
• создание научных основ методологии экологического 
прогнозирования и экосистемного регулирования антропогенных 
воздействий в морских акваториях;
• разработка технологий культивирования гидробионтов и их
переработки с целью получения биологически активных веществ,
лекарственных препаратов, парафармацевтиков и продуктов диетического
питания; развитие марикультуры может содействовать и сохранению
естественного биоразнообразия;
• создание экспертных систем и информационных технологий 
обеспечения пользователей гидроэкологической информацией и знаниями
для принятия адекватных решений.
В мировой практике подобные масштабные программы,
выполняемые целенаправленно на протяжении нескольких десятилетий, не
имеют аналогов. Широкий комплексный подход к исследованиям морских 
экосистем, позволяющий всесторонне изучить различные аспекты их
состояния и динамики, дать интегральную характеристику происходящих
изменений и прогнозировать их последствия является, несомненно, важной 
особенностью отечественной гидробиологии.
В результате масштабных исследований специалистами ИнБЮМ
выявлены закономерности адаптаций организмов, видов и популяций к
температуре, дефициту кислорода, обеспеченности пищей на разных
трофических уровнях пелагической и шельфовой экосистем Черного моря.
Получены сведения о современном состоянии экосистемы Азово-
черноморского бассейна и определены основные направления ее 
модификации.
Сформулирована концепция альтернативных метаболических
стратегий, которые лежат в основе биоразнообразия компонентов
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экосистемы Черного моря. Определены принципы реорганизации
тканевого белкового метаболизма у морских рыб и моллюсков,
позволяющие использовать дополнительный ресурс молекул-макроэргов и
избегать накопления токсичных продуктов обмена.
Не ограничиваясь исследованием собственно морских экосистем, в
ИнБЮМ в последние годы активно занимаются проблемами
функционирования экосистем гиперсоленых водоемов Крыма. В
частности, впервые установлено, что в них до 50% первичной продукции
планктона обеспечивается при аноксигенном фотосинтезе.
Описаны десятки новых для науки видов, среди которых – новые
для науки виды гидробионтов, зарегистрированные в черноморских 
донных осадках на глубинах 600-2250 м, что дало основания
сформулировать новую концепцию зонального распределения жизни в
Черном море. В рамках исследований 7-й Европейской Рамочной 
программы показано, что на границе раздела аноксического и
кислородного слоев Черного моря на глубинах 120-240 м сформированы
сообщества бентосных организмов, адаптированные к дефициту кислорода
и аноксическим условиям.
Исследованы средообразующая и экологическая роль метановых 
сипов в Черноморском бассейне, а также их роль как поискового признака
газоносности морских донных отложений. Сформулированы биогенная и
геологическая (термальная) версии относительно генезиса метано-
струйных выделений. Исследованы геобиохимические процессы, которые
регулируют газовую разгрузку на дне Черного моря. Выявлены поля
грязевых вулканов  юго-западного Крыма на глубинах 1800-2100 м.
Определены критические зоны акваторий экономической зоны
Украины по признакам степени радиоактивного и химического
загрязнения морской среды. «Чернобыльский сигнал» (по изменению
концентрации 137Cs в мидиях) в 2004-2006 гг прослеживался в морях 
Средиземноморского бассейна на расстоянии до 2500 км от
Чернобыльской АЭС.
Помимо этих, крайне важных для нашей страны задач, не менее
актуальным мы считаем обеспечение тесного сотрудничества нашего
Института с Высшей Школой, прежде всего, в области подготовки
специалистов высшей квалификации, создания объединенных программ
специальных курсов, проведения совместных семинаров, конференций,
обеспечения практик студентов и т.д. Так, в ИнБЮМ проводятся работы
по внедрению новых информационных технологий в исследовательскую
работу и образовательный процесс. Разработана оболочка экспертных 
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таксономических систем "ТАХЕХ" и созданы первые в Украине
электронные определители гидробионтов Средиземноморского бассейна,
которые успешно используются в качестве учебно-методических пособий
студентами ВУЗов и специалистами в области биологии и экологии
(определители черноморских двустворчатых и брюхоногих моллюсков,
равноногих и усоногих раков, креветок, рачков-эуфаузиид; личинок рыб
Черного моря; определитель рыб Средиземного моря).
Совет молодых ученых ИнБЮМ совместно с Всеукраинским
советом молодых ученых и специалистов, Управлением по делам семьи и
молодежи СГГА, Океанологическим центром НАНУ провел уже 7
международных научно-практических конференций молодых ученых по
проблемам водных экосистем «Понт Эвксинский»,
5 школ-семинаров, участниками которых стали ученые из 9 стран. 
Выдающийся вклад ученых ИнБЮМ НАН Украины в развитие
новых наиболее перспективных направлений физиологической,
биохимической, биофизической и радиационной экологии, зоологии и
ботаники, систематики и санитарной биологии имеет важнейшее значение
для прогресса современной морской гидроэкологии в целом. Уже сегодня
методические и теоретические разработки авторов широко известны и
используются в практике отечественных и зарубежных
гидробиологических и природоохранных учреждений, рыбохозяйственных
и иных организаций, деятельность которых связана с выявлением
высокопродуктивных акваторий, оптимизацией эксплуатации
биологических и минеральных ресурсов Черного моря и исследованных
районов Мирового океана, обеспечением экологической безопасности
регионов активного природопользования.
Своими масштабными исследованиями, проводимыми на просторах 
Мирового океана на протяжении многих десятилетий, ученые Института
внесли весомый вклад в сокровищницу мировой науки, обогатив ее
достижениями, которые являются гордостью отечественной морской
гидроэкологии.
Все перечисленное свидетельствует о важности проделанной
авторами сборника работы, ее своевременности и необходимости. Нет
сомнения, в частности, что представляемый сборник окажется полезным
для студентов биологических и экологических специальностей
университетов, аспирантов и соискателей разного рода званий и степеней.
Заместитель директора ИнБЮМ НАН Украины
по научной работе, д.б.н., профессор   Токарев Ю.Н.
